




































































































































































●まほろしあちきなのわさやと思ひ給へりしけしきのあはれなりしなかにも雪ふりたりしあかつきにたちやすらひて我身もひへいるやうにおほ て空のけしきはけ かりしにいとなつか うおいらかなる物から袖のいたうなきぬらし給へりけるをひきかく せめてまきらはし給 りしほとの
　　　　　　
」四三ウ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H ︱一九六）は、 外題、 内題ともに 「源



































































































氏不審抄出』は典籍の書写であり、和歌懐紙とは書き方 異なるためＢとの単純な比較はできないものの、署名の一致および、伝明融筆と極められる『源氏物語』のうち複数の巻と同筆 判断されることから、黒川本は明融真筆と判断してよい。黒川文庫蔵『源氏不審抄出』が明融真筆と判断されたことで、今後、伝明融筆 典籍 真贋を判断する上での基準とな こ が期待される注　（１）
 本書には、 吉澤義則氏編 『未刊国文古注釈大系』 第十一巻 （清文堂出版、一九六八年六月）に岩瀬文庫本の翻刻、 『源氏不審抄出』ノートルダム清心女子大学古典叢書第三期６ （福武書店、一九八二年八月）に黒川文庫本の影印と解題がある。
　（２）








雄氏 「冷泉家の歴史 （十二） 為益・明融」 『しくれてい』 第六二号、 一九九七年一〇月）












学附属図書館黒川文庫蔵 『源氏不審抄出』 （上） 」 四一頁上段） 。他本では末尾の「ひけくろの思へる心也」の後に続けて「又いはく心くるしけなることゝもとは玉かつらに心かけし人ゝの事也心あさき人とはひけくろの事也ほたるのみやいはもるきみなとのやうに あらて心あさき人 い にやひけくろにさたまり給へる事也ひけくろの北のかたのことこゝには見えさるにや」 いう注釈が る。
　（５）
 例えば二七丁オ初音巻の （ 「翻刻
 ノートルダム清心女子大




を通して︱」 （ 『文学・語 』第二〇三号、全国大学国語国文学会、二〇一二年七月）を参照のこと。
　（７）
 山下真弓氏「明融 和歌大辞典 明治 院、一九八六年三月） 、 石田譲二氏 「解題」 （東海大学出版会 『源氏物語 （明融本）Ⅱ』東海大 蔵桃園文庫影印叢書第二巻、 九九〇年七月）
（これなが
　
よしみ＝
文学研究科
  日本語日本文学専攻
  博士後期課程三年
）
キーワード＝「宗祇」 「源氏物語」 「注釈書」
